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ISI :
Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun harus ditunjang dengan meningkatnya
modal manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan
mengetahui pengaruh pendidikan dengan indikator variabel angka partisipasi
kasar pendidikan rendah, menengah dan tinggi, kesehatan dengan indikator
variabel angka kematian bayi dan dua variabel kontrol yaitu penanaman modal
tetap bruto dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data
dalam penelitian ini berbentuk Time Series yang diperoleh dari World Bank dan
Badan Pusat Statistik yang diolah dengan menggunakan metode Ordinary Least
Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk negara berkembang
seperti Indonesia pendidikan rendah dan menengah lebih berpengaruh signifikan
dibandingkan pendidikan tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu Angka kematian bayi tidak berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
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